



11I&preión de anuDcios, comunicados, re.:lam 01
gace~iI1a5, en p~imera, tercera! toar la plana 'J
precIOs convencionales.
Esquelas de defunción ea primera y cuarta plán
a precios redueidos.
_.,-
Las medidas de ruerza han venido á agra
\'arlo, y ahora no hay que pensar en buscar
el origen sino en terminar el conflicto para
que de arroyo no se convierta en torrenle
devastador.
Afirma que en Barcelona 110 ha haiJj(lo re·
si,:.tcncia Ili agre~illll ;1 la rut>rz;l IH'lblica ~. se·
gún sus noticias tampoco P:II'PCf' proiJaLlt> quP
st' produzcan en adelante. El Gobiernll al de·
cJal-ar el e:5tauo de guerra, lo ha hecho qttizú
para evitar los hechos que se han producido,
Eslas medidas extraordinarias no pu,..den
mantenerse mas que el liempo preciso en que
se consideran indispensables. Siendo eslo así,
yo creo que podría haber un medio, decoroso
para todos, de poner término al conniclo,
Puesto que los hecllO:5, en cuya pr f'vi:dllll
se había declarado el estarlo de guel'ril, se hall
protlur.ido, y no ha habido violencia ill~una
ni hay señ:t1es de que se prnduzca, rpswhlt·,z·
case la normalidad, (AtPIH·icln.)
Yo estoy se~ul'o quc si psto se ()¡lce los Ola,
rosos pagar!!.n la contribución, y luego, con el
concurso de los diputados calalanes, tratare·
mas de dar satisracción {) ::Iquellas aspiracione!'l
de la opinión en Cataluña que no redunden
en perjuicio de olras pl'ovincias ni vayan con-
!I'a la unidad fundamental del Estado. (Moy
bien .)
Clno es que si nomhro especialmente á Ca·
taluila, es por rererirse allí el debate; pero
esto flue digo se entipnde con relacillll Ú toda3
las provincias, pues no hay aquí ni provincia!
castellanas, ni andaluzas, sino únicanH'nte
provincias espaliol3s. ( \ probación.)
Es doblemPlltc doloroso que en Ra'-cf'10l13
se produzca el aclllal cOllnicto CU311rJO la prus-
peridad es alli mayor. ClIillldo las rabricas 110
pueden dar abasto á los pedidos, "iéndose alto-
LA SEÑORITA
Jaca 18 de Noviemhre de 1899
REDACCION y ADMINISTRACrON, Calle Mayor. 28.
He aqui un extracto completo de los dis-
cursos prolluneiados en la sesión del lunes
último del Congreso por nuestro ilustre jere
O. Práxedes Maleo SagastaJ con motivo de las
::Ilusiones quc el Sr. Romero Robledo le diri-
gió en el debate politieo:
El giro quc ha tomado la cue¡tión y los su-
ceso.; que de cuarenta y ocbo lJorils aquí se
han desorrollado, ponen coto á mis palabras )'
coartan mi libertad de acción, pues lo dicho
por mi podría ser mal interpretado en otra
parte.
Por eso yo boy no he de pronunciilr un
discurso.
La situoción de Barcelona es "rave. Lo qu('. . o
antes era una cuesllon enlre,l<:tlgunos comer-
ciantes y el Gobierno se ha cOllvertido en un
uuelo á muerte entre Barcelona y el Gobierno.
Retraimiento en los vendedores que esperan mejora en
los precios, y verdadero deseo de comprar por parle de los
e;;peculadores y rabricanles, hao sido la nola dominanle
durante la presente semana en el mercado triguero; rnón
por la Que los precios adquiel"f;.n tada dia mayor firmeza, a
pesar de la prevención que los catalanes tieneli contra los
trigos del país y de la ilJva:;ión de granos clóticQS que
n:.:.evamente l"tlelve a(ormallzarse por el pnerto de Barce-
lona, en tnyo mercada-tomo dice muy oportunameole un
acreditado periódico de zaragoza - existe, 00 )'8 pre\'eoción,
sino verdadera hostilid3d a comprar los trigos del pais,
aunque sean de sus paisanos de Urgel ). Lérida.
Precios que han regido durante la semana:
Yalladolid.-Trigo, de 3t> a37'25 peseta¡=¡ calliz.
Bareelona.-Trigo, de 40'25 á 43175 id. id.-Cebada de
Aragón, a21 125 id. id.
Lérida.-Trigo, de 38 a43 id. id.
Zaragou.-Trigo, de 3Y a. U id. id.--Cebada, de lB a.
ll2 id. id.
Jaca.-Trigo, de 3lS'!so á 36 id. id.
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El'l hc,,-: trimestre OSA peseta.
FUlft,.I,: Semestre i'!so pesetas y ti al aoo.
ULTRAMAR: 111 3 peeselas.
ElTRÁSJ&&O: Id f¡ peseLaa.
SA~TORAL
lB Sdbodo.-SantDs Román y.Mbimo. _
19 Domingo. -El Patrocinio de Nuestra Senora. Santos
Ponciano y Crispin, y Sama Isabel. .. . .
20 Lunel.-Santos Félix de Yalois, SimpliCIO, Agaplto
J Kdmundo.
21 Mar/u. -SanlOs Esleban y Honorio.
!2 Mih-tolel.-Saotos FilemóD, Columbano, Mauro y
Esteban, y Santa cetilia.
23 Jun;u.-San Glemente 'J Stas. Felicitas} Lncrecia.
24 Viernu.-SanlOs Joan de la Cruz} ensOgono, y
Santas Flora y Maria.
BOLEl!" RELIGIOSO
SEMANARIO DE AVISOS
Su madre, hermano, tíos, primos y demás parientes, ruegan á sus amigos y demás personas
piadosas se sirvan encomendarla á Dios y asistir al Aniversario que, por el eterno descanso de
su alma, se celebrará el día 2() del actual, después de los divinos oficios de la Santa Iglesia Ca-
tedral, en lo que recibirán especial favor.
130ña Vi\toriana GaDín y López
FALLECIO EL DIA 2() DE NOVIEMBRE DE 1888
~.l ~.
Ji 6.2 16.6 11.4
.. 6.0 13.0 0.,
13 M 1M 8.0
14 0.8 16.0 B.4,
15 1.6 !tí.8 8.7
IG 10 16.2 8.6
17 t.4 13.6 7_5
Temperatura media de l. &emana, 9.6
BOLSA
TEMPERATURA
&gÚII 1"" oburvaeiontl verificada, en el colegio df
Eletulal PiOl.
Dial. Mloima. lIb.ima. Media.
Colizacidn oficial del tri de Noviembre.
4 por 100 interior. . .. ...•
.. por tOO exterior. • • •
Amorlil.able al " por tOO. . "
Aduanas. . . •. •••
Cubas de 1886. .' •
Id. de 1890. . •
Filipinas... • . • •
Acclonea del Baneo., •
Id. de la Tabacalerl. • •
Cambio aobre Parla.. . • .
Id. id. Londres.. .
4 por 100 eiplñol en Puls. .
--- • -
,
ra amenazadas todas ~as ruénlcs de riqoez:l.
Si lo que yo propongo se hace, no dudo
que darA un resuh:ulo beneficioso para el
país, de (Iue )"0 ~le rdicitaré, si .no yo habr~
cumplido ~on OH deber. (lIuy bien.)
Rectificación.
El Sr. Sagasta insi:ile en q.ue hay que so-
lucionar cuanto anles el CO:lnH~tO. pues no sp.
trata sólo de UrlOS cuantos comerciantes en
contra del Gobierno.
De cuarenta Yocho horas á esta parte, la
situación se ha 30'ravado. pues con los comer·o ,
cianles rnor050S simpatiza Barcelona enlera;
v el que no vea esto es porque está cie~o.
(Asentimiento en las minorías.)
~i no tiene importancia lo que alli pasa,
¡por qué ,se han.,s.usp.end~do las garantí.as' iPnr
que SI sula con, pacleocl.a. en el Gobler~o s~
podía llegar á la soluclOn l se ha acudido <1
medidas exlremriS'
i,Pal'a quésil'nm esas medidas si eOIl ellas
se produccn tumullos y 110 se soluciona lo
cuestion! P<lra desat:r~dilar al Gobierno nada
mas.
Siento que 110 se lev:lOte el estado de gll~­
rra en Rrircelona, porque tenga pUl' seguro el
SI'. Sil\'{~la qUl' el conflicto conlinuar:'" y nu
('s lo maJo que continúe, sino Ilue se exlcnde·
rú quizf¡ á aIras partes.
Es el'rol' g-rave qucrer someter las mallires~
tflcíones de la opinión á lo~ estrechos moldes
del Código penal; cso qué p.l'sa en Ha,'ceioll:l
es una buestiÓ" m{ls IlOlIda, es la rerelación
de un estado social.
Deseo 1:1 solución sin desprestigio para el
poder público l pues nildie más amante que yo
del principio de autoridad,
Est3s cuestiones en España son mas gra\'es
que en airas paises. por erecto del (p-mpf"ra-
mento,pol'que somos como Dios nos ha hecho:
no creo que el conflicto se termine con espe-
rar pacientemente.
Si 110 tiene ruerza el Sr. Silvela pari:!; solu-
ciouar el conflicto, que se vaya y deje el pues-
lO á Olro. (Muy bieu.)
Ar1ade que ni él ni el parlido Iiberallienen
ambición por el poder, pues b3st:lOtes veces
lo han recibido, sin quererlo, en mal3s con·
diciones para afronlar responsabilidades que
no le arecl:'Iban, Urge una :iOlución pronta.




SttUiDl~rltJ d~ lo. cru~lu.-Lo. toro•. -El bo:z;to.
Lo t.C1lda del periodismo.
Continúa en París la rlit:cusión taurómaca y pre·
cisam(l;,:te por tsto la crutl a6ci6n bace millares de
pro!lélitoll eotre las ilustradas geutes del Norte, dE'!
donde, según dicen los genialu estetali, nos vie~en
todas las luces.. apagadas.
Periódicos hay que se atreven á llamar salvajada
lo que sólo es una lucha nobl~ y ~t1ét.ica; par?, ellos
la hermosa fi('§ta ~spa~ol.a solo l~sPtra lástima y
asco; pt'ro en esos mismos periódICOS se cubre de
gloria y de laurel á los boxeadores que caen cubier-
tos de 6&ngre y sin aliento.
Paradoja incomprensible, sensiblerías de los crue-
lea que debt1u tener un corazón medio almíbar y
mediO bronce
Leed, let!d como babia uno de 108 periódicos im·
portantes de la moderoá Babilonia. ,
ComparaQ una fteetá con otra YI., DO hago los
comllDtario8: li aquí DO comprenden ó no quiereb
comprender pueBtra fiesta nacional, tanto peor para
elloe.
•• •
EI18alto de boxeo ba tenido lU"gar en UD picadero
de la rue Ptrgolesse, (precisamente en elmuimo iO-
lar donde kizo el Duque de Ve.ragua la plaza de to-
ro. duraute la Exposición de 1889-).
Loe adverllario!l etan digoOH el uno del otro: Dtie-
coll (iuglélj, todo múscul08, recibiendo los puñeta-
Z08' Jo» punt8piéa (lw¡ COCtI) de 6U adversario BiD
desangrarse, sin pestañear y adminble c:omo agili.
dad y como fuena: Cbarlemoot (frances), Bevero.
mús senSible, pero ·con una energía verdaderamente
espantosa. .
El combate contaba diez asaltos de una duraCión
media de cos minutos cada unol COD un reposo t.Ie
un minuto.
Al primer allaltl), los dos adversarios principian
por obset varse un momento (como los gallos) y el
Jnglés rehuye los puntapiés del francés_
Fínalmente Charlemont se decide al ataque yUra
un pÚlltapie lnna coz, repito) que hiere al contrin·
cante eu la rodilla, hace correr la sangre humaoa (1)
(El publico, como el tigre, se relame al ver la san-
gre humeante y prorrumpe en aplausos frenéticos).
nriscoll respunde con una serie de terribles puñe·
tazos, desplaza muy luego á Charlem~nt, ent~blase
una lucba á brazo partido y... e termmó la primera
parte.
10 tnnporo! jO moru!
Vuelve á comenzar la lucba.
Hasta el sexto asalto !Idda ocurre de particular,
(pero ia 8:logre hdmaoa cootinúacorrieudo)lla ven-
taja está de parte de Driscoll. mientras que Cbarle·
mont apenas puede rt:spirar de cansancio.
Pero al séptimo asalto, el ("'ampean francés hace
un esfuerzo sobrehumano, recobra su sangre fría Y,
renunciando á las patadas en las tibias, emplea los
puntapiés (hemos quedado en que son coces) en el
est6mago.
(¡Y lhcec que esto es humalio!)
Finalmente durante el octavo asalto Cha:'1emont
domma casi a Driscoll y el pobre inglés recibe .un
t:soberbio:o puntapié en el estómago y luego reCibe
otro y después otros, eu las tibias, en el estómago,
en todas partes. Char1emont furioso corno uoa fiera
en la jaula, debe ver todo rojo y ca~i aplasta al coo-
trincante cou 131 formidable peso de su planta (pe-
zuña).
De repente el infeliz Driscoll abre los brazos y di·
ce con ue tono lamentable:
-j ~ios mio, Dios mío, ya no puedo más!
y se queda en pie, inerte, en. medio del circo á la
discreción de su ad versaría.
Coo una galanteria verdaderamente franet'sa (eso
es verdad) Charlemont doma su fogoso tempera-
menlo, baja sin herir, ~I brazo ame~azador y renu:n-
cia al derecbo de arrojar al 8uelo a su adversarIO,
(¡Adiós,Mr..!) _ _
DMscoll, en brazos de un amigo, se arrastra mi-
serablemente hasta uua silla, sobre la cual cae des-
vanecido.
Charlemont es proclamado campeón del boxeo,
aclamado 000 entusiasmo y felicita.do por 8U8 amigos.
As! acaba el relato d.e la fiesta.
Debemos advertir que el periódico que le bace no
está fechado en Zulufandi~.
Felizmente todo París no está con los hoxeadore2.
•••
En París hay de todo.
Noa faltaba uua escuela de periodistas y ya la te·
nemos.
Acaba de ioaugurarse esa fábrica de gttcetiJler~s,
croniqueros, articulistas, etc. l y, como SI los peno·
distas ~e bicieran al igual de los buñuelos, no terda-
remos mucho en recibir alguna tarjeta'pOr este esti-
lo: SIMPLICIO PBacEBS, Primer premio de la &cuela
p~riod(8ttcode Par(•.
Eso vestirá mucho eo los salones; pero eo las re-
dacciones 00 10 creo.
No pienso que la empresa pueda vivir largo tiem-
po porque, ¡acaso se figuran los fundadores de la
Kscuela que se pl1ede enseñar el períodísmo como se
en&elia la cocina?
y en efecto, la cocina de un periódico es su yida
mis~a, cocinar cna gacetilla es más dificil que ha-
cer una mayonelia. •
Pero el periodista de raza, el periodista de vocación
y de temperamento, {'se uace, no se hace.
El perIOdista, cuando lo es de coraz6n, lo será
haRta en flUS últimos momentos.
CasteJar ocupó los más all.os puestos del Estado
y, sin embargo, ,.~empre cocin6 ~88 cor~e8pondeneias
políticas y !Lterarlas que le pedla el dIrector de Lo
Prensa de Buenos Aires.
Sin embargo, bueno es tener una. Escuela de pe-
riodistall, aun cuando s6lo sea para tener de todo
en Paris,
ANTOna AMOROA.
París 13 de Noviembre 1899.
•
JUECES MUNlCIP!LES SUPLENTES
Por la A.ndienoia de este Territorio han 8ido
nombrl.dos para 1<* pueblos do este par~do '1 para
•
el bienio de 1899 á 1901 108 adores signiente.:
Abat, D. Vicente Gbnzátez Pértz. Acin, D. Va·
lera Sarón Bescós. Acumaet, D. José Gil Bet6s.
Agüero. D. Rafael Solana Luna. Ailla, D. Jaan
Plasencia Aznárez. Aosó, D. Benito Baile All.&D.O!l
Anzánigo. D. Frll.ncisco Orú!I Poeyo. Aq,nilné, don
Ramón Navasa Franco Ara, D. Agustín Pardo
Allné. Aragü/:II del Puerto, D. José López Barba
Arbués. D. Seba!ltián Callan Calvo. Aso de Sobre-
monte. O. Calixto Aznar Abó•. Ataré!, D Pedro
Lacosta E!lcartin. Abena y Binue, D. Isidro Jaime
Corona. Bailo, O. Antonio Samper Jaros. Baraguás
O. Jnan Lacasta Viscasillas. Berbnsa, D. Esteban
Miranda Lobez Berdún, O. Miguel Ferrández
P'rez. Bernues, D. Mariano Bailo Calvo. Bescósde
Garcipollera, D. Pedro BarrioVal. Bie.scll.Sl Antonio
Laguna Sanz. Biniés, D. Mari&no Sar&3& Alegre.
Borau, D_ Carlos :iaras& Sánch.z. Botaya, D. M.-
tía, Ara Gracia. Caniranc, D, Antonio Batio Izae!.
Caniás, O. Francisco Miranda Gavin. Car~irana,
D. Gregorio E.oclano Gella. Castiel10 de JaMo, don
Ramón Ferrer Barrio. El Pueyo d. Jaea,n. Nicolás
Pneto Guillén. Embún, o. José CámP'ú Larraz.
Ena, D. llariano Arcad Pnente. Escarrilla, DMa-
nuel Arruabo Fanlo. E!lcner, .D. Modesto Pardo
Pnértolu. Espuéndolas, O. Tomás Piedrafita Sarsa,
Fago, D. Manuel Barcos Corrales. Gavin. O. Tomás
Piedrafita Franco. Gésera¡ O. MarÍano Mairal ' Vi·
lIaoampa, Guasa, O. Maunel Oipriao Poente. Hecho
J Siresa, O. Marcos Braviz López. Hoz de Jaca~ don
Pablo Laguna Aso. Jaca, D. Antonio Lacalia cajal,
Jasa, D. 'romás Gil Sánohez. JabarraBa, D José,
Lacosta Escardo. Javierregay, D. Ramón Campo
Larraz, Javlerrelatre, D. José Breto! Pala'cfos.
Lanuzllo, D. Mariano Puayo Nav'erac. Larnés, ~on
Pasoual Aguas Puente. Latre, D. Juan Miguel Ara
EstaÚn. MajoMs, D. ROIDualdo Escolano Arcas.
Martes, D. Víctor Oastillo Berdún, Návasa, D. JUIlD
Ramón Piedrafita Jarna: Olido, D, Agustín La-
lluza Casbas. Oroa, D. Ramón Aquiluá Fuertes,
Osia, D. Miguel Lacasta BretÓs. Panticosa. D. Cle-
mente de Lope Parache. Priednfita. D. .Ramóu
Jericó Sanz. Rasal,D. Simón Bergua Grasa. R.iglos,
D. Lorenzo Dieate Viiias. Salinas de Jaca, D. Ma-
nuel Castáa Opla. Sallent, D. Orencio Urieta Pérez,
Sanla Cruz, D. Benito Bartolomé Toyas. Santa 'En-
gracia, O. José Jordán Martínez. Sardas, D. Fran-
cisco ViI!acampa Bergna. Sabill.ánigo, D• .P~tricio
Campo Val. Senegiié, D. José Albertín Víft.ales.
Sené, D. Lanoso Eet.aú. A-gu..... r8ie:..4"..9t::J-oStl
Pérez Betés. Tramacfl.stilla, D. Manuel Sorrol!ul.l
Arruebo. Tri.te, D. Francisco EstaU'o Lópe:z. Ur.
dués, D. Tíborcio Casajú9 B?ran, Vill&b6.~ D. Ni·
eoláa Belio Cuero. Villarul, D. Mariano Péraz
Sanz. Yebra, D. Agnstín Pérez Ara. Yésero, don
Jnan Lanuza Fr8Jlco.
CARTA DE MADRID
Madrid l6 Noviembre 1899.
Sr. Director de LA MONTA1tA
Como se ve, el coofticto de Cataluña empeora de
día en día. Cual sea la solución, depende del nuevo
aplazamiento que el capitán general de Ca.taluiia ba
dado á los gremios, para que .;stos depongan de su
actitud. Y de tal manera empeora el .conflicto de
Cataluñal que realmente es nacional, que pllra re·
8"lverse, s610 se alcanzan dos términos: ó el Gobier-
no se va ignominiosamente barrido por los gremios,
ó levanta el látigo sobre ellos, y caiga quien caiga
le dispone á hacer arda Troya. Por violenta, que pa-
rezca la primera solución, é indudablemeute grave
en sus consecuencias, ¿es capaz de la segunda elee·
dor Silvela el gobernante del ti y 110, del hace y
no hace, del tira y afloja, que ha dado margeu á las
preseott"S circunstancias? Basta tal extremo 8d va
ráplda:nen~e al dilema que envuelven !O$ anteriores
térmiuos, que como indicio de la expref}ión ·\lel se·
gundo, cabe anotarse: 1.0 la interrupción de orden
superior, sufrida anoche, de los ~'O y pico telegra·
maa en que ~l Sr. Paraíso recpmi~DdaA las C4maras
la oraen de «mientras agotamos" lQJ !i~iqa poro
evitar resoluciones patrióticas extremas, manteo·
gan legal espectacióu confiando en-la QOmj¡.jóo per-
maDlmte~; 2,0 el acperdo, aunque negado,por alg'un
sel\or ministro cree3e ciE¡l:to, de. diaoJy~ II:n breve las
Camaras de Comercio, si n.o se_apartan del camino
emprendido, á jlJ¡cio del Gobierno ilegal y. 8nlipa·
trioticoj 3.° la dispolfic1ón de ánimo de de,cargar
firme palo en Barcelona, haciendo evidentes aqueo
llaa campanu4as frases, reminii.cenc:ias derlos tisro·
pos de Narvaez, y que sólo el pronuDclarlas vali&-
ron al Sr. Silvela tremendas censuras.






En llubasta públioa celebrada el día 4. de los co-
rrientes, ba sido adjudioada proviaionalmente á
D. Luis Llimós, por la cantidad de 219.ó1G'20 pe-
.etas, la construcción d. las obras de la carretera
del kilómetro ocbo de la de Biescas á Panticosa por
El Pueyo, ¡rozo comprendido entre so origen 1 El
Pueyo.
El afortunado valle de Tena oontará, pues, luego
con dos magníficas carreteras paralelas, separadas
uaa de otra en au mayor distlnciA por un p.quefto
númtlro de kil6m!!tros, y que lo cruuránde.Nprtle
á Sur.
Atribúyt's8 la concesión de la subastada carret.q·
ra á ¡eationea practicadaa por~el seftor conde de li.
ViA&za, aenador por Ista provincia y propietario
de una bonita finca de reoreo que radica en térmi-
n08 del último de los citados pueblos, y la cnal... si
no estoamos mal informados, será atraveaada por la
proyectada vía.
Eo esta montana es objeto de comentarios la
eonst.ruoaión di la susodiohl:l. Tia, pero quienes la;a
haráu abundantes y muy curiosos seran llegur~­
mente 108 habitantes de las l!Iumeros8.li comarcas de
esta provincia que, de.beredadas, gimen por po·
nerse en comunicación con el resto del mundo sil!
llegar nunoa al logro de~us justas 'aspiraoiones. ,
Un euceso trágico acaeció el jueves ultimo en es~
ta ciudad que causó penosa imprssión en el vecin-
dario.
La conocida caoharrera María Cajal puso fin á
su exilltencia pegándose un tiro de rawolver eu la
sien dentaba, sin que ae 8epa ni puedan traslucirse
los móviles que la llevaron á rQ!lolución tan ex-
trema.
La autoridad Incontró á la desgraciada suicida
tendida en la cama, asida el arma con la mano y
vestida únicamente con Jaropa ioterior, cuya blao·
eura y limpieza indicaban haber aido cambiada
aquel mismo día.
Que Dioa se haya apiadado y acogido en au seno
á la desventurada víctima.
que landó .J inolTidable D. Joaqoín Jimeno, ha
puado í. ser propjed.ad d.e una nuna empresa, ha~
biéodose encargado .dflla dirooo~ón y Slrsncia el j
ilustraJo esoritor D. Vicente Girauta.
La Dtucka ceJa de ser órgano del repobliósnis-
mo histórico y promete en adelante inspirara.e en
un amplio sltntido democrático, defendiendo cuan-
to crea conv.niente á los intereses dlfla patria, una
e indivisible y á los de la región.
Ahora como antes deseamos á tan distinguido
colega prosperidades sin tasa.
'M!RaaeIP~~i9.Ñ1"Pltti4ritJ.e8-YCODli·
¡nA. ""rf';~~,~f~";/ItMill¡Pr\l°~'!¡ull:IJP~)o' qu.
Ji~¿lt.rR;flJ~Ir4hWft IrJ;lm~f2:)~ 'lfJ& ~"G1tta, pro-
,Po.r t1st.é motivoll~é'\fk'llD'tell c"1o~h~~r IIQ"va
dlstrl bUClÓD: df' oallo yt'Un""'d ,,(Or.l8ól d.lhW~1/1\a ..· ,
como la equivo~itlt~lir& e",encialm"ut.6 'Ja
cuant.ía de' ,?upo"aé-ca-da pQeblo,_s~~áu muebO>l 10>:1
q~e be ooneú1tlran b0,f sola'adOS-qa6 no o serán, 1
Tloeversa. r· ~1111 (Jnr,u~ 11Wf
Se 8upone, que ea~ ser&. ~Dsa(snilJiellt& para
ampliar el plazo de la red~H~Wo~ 1~1, I':",'n
I 1': ., <;~'"Un oablegrama de ~lanila recy..iá:o el joeves en
.1 mitrist.erio de la Guerr"l'~ómánlcaflalo sigoif'nte:
Se han presentado.in ¡5'it:li:capitaJ'WcB!b'á\Jdant.o
Morales, el t.tn\eDle ij;i~r..; el ¡promotlO Canizal
~n ~edico, el OJl,p'~Nel. 'etlt.pWA~I\1?At,d.e, y 71
lndlvldu911 de tvoP". m~ s~ encon raba.n en.... poder
~e IO!l'fiIiPJ¡;o~,ñ.'nlcon~_eguido J}l6arse p'rotegi-
Aos#por 11U a'Vabed'd~ 1~St.~~'tlb:.Y'JáJM~rIté.l&tta8
Est&8 8.1 han .íiod'dfiáHd~a~itlinkill#dalA:gui.
R-~h~Q en W UeióDubIJloa d ti u~,1I Gibo"
Díce!le que Aguinaldo a6..b,ardJKft,,~aJloLRi9tiJldor
y. ~ue se,ba"n~r~4Ji~,~t;J ~o ~& 1"!1 tl'Qp'as fi·
hpln~s el gl!neral C9Dceffl9p. S\: e~~R'ltu¡;r.. ;> uí
habnam08 ganadd ~~chli, YQ'~~ sen" mM ,fácil' ob-
timer l\lllibsl' ad dá Ibs"pM~Jaá'eroY:"'l \'UfllJ~3.U3
"'1:lIl
1',,: ~ dQ~\~q ~~v'9Jfat.ll.~e,,~aoeJaC(1ónior.y p"r·
t'l1I'W,<lQ¡~"I'\'~u. "~"'J'Qal~'p'uWfll ~9tisqQ y
buen amigo, el co~a~'a~n:tl ,de, \tifa~~,' p't~flado,
D. Pa1Jouil Izuel y M&asol. J J j ti b . ,,.-
bn'llrftúatla¡ li'ij.f~t';¡¡~ij\lmI!l/BQ21~'lIaiY~al.
en bUi!ca de alivIO en 8U ebfefmeaa:d, p8ñJ' át!'ái\lado
algún tauto qui'o volver 9. su ln!l8id.m~· hlbituai
,~q. ~aqriP' \v¡~énJd~!'I~b!ig""do,1\ ~~P,",J'M¡~9J;'8ta
;i'o¡l~t:~:\~ifl:~r4'Oft~a~~J~gm~~~~ñ~}~~~~
fio~enté8'para'árrt¡al'tA\ia':r r&\Hlr 'iaJHiR~~rad&
eXistenCIa, ro "lO;' ti I:Ja, f u ~lJ
Bor di!t.posiei60 ex presa dllltfh.lleci:d~'lb cl.dáver
fué eq:l~al!\"ma9.o )§, cj:lllducido á tl-ltfu1p "lP".J!!q ser
euterrado eu la SacramfH..l,tal de, ¡II¡ ltPHr~o p.lft'do
de los restos de la ,\u0l,ue su eSRi9~a, I
Enviamos nuestro má'S'8eo.tii:I~~4lrb1N. a dis-
tinguida fAmilia del difuot;b· y mu;r"Y.!lp9Ci.alm\fDte
I''''S'Q.S hijos D Pascual yJD... COD.b~ióq ..oJI1"m
.~ f I 'I~' '1 l~ "110 ,..", .... (J,'
. -qW'fI"JJll.,t'I.Q ."I¡;"
Víotlma,,..de enfermedad trtiq.oX~f.dq,ulrjda en
los campos de Cuba peteando cOfitra IRs Io.emj$os
dela ~ntegrisla,\de la pa(ria, el éffa 12~.t1e'ci¡S: en
esta clud.d el dIgno sargant.d «te lfa GÜar.dia'1ñvil
D. Jnsto Borroel y .López, pertenecienC.. á lam:lia
Hoy ha dado principio en Biescas la. feria que aprec!abiJíllima dl\~sta. DJont.ail., á la qnal, \Y;p1uy
anualmente se celebra so. aquella importante Tilla esppcl.lmlnte í. su resplltA;\lle hetm.no O. Domin.
y qoe tanto incremento ha tomado de algunos aaos go, benefiqiado de esta Ctltaltr,,'t, test.i'montamos la
acá. par:tioipaoi8n qbe ett"sdtdG.13lfoHi mo~~n 1 IL
Para proourar el mayor ord.n en las transaccie· • ..=.. J nr.d - ').,110 ~l Ji!
nes el Ayuntamiento ha aerialado pata pn68to3 pú· En la calle d. Bellido, nÚJllero 1, ~qnina ¿ la
blicos de venta, los aiguientes: plaza dal Mercado, se. ha abiert.o a~ p~Jim~p'Qe-
Para venta de cebollas, ajos y ujillaa, 1& era llar vo salón da plluqoena cn o u!-t.o y lUJO en el de-
maulo de la Parroquia Je S&II Pedro. . corado nada .tIR. IN,J! -e 8e obllsrva
Para curtidos, calzadui, y demás baratijas la en los ~or íli'(inHl(ioJ! lIJ9·
Plaza de la Estrella, en la Parroquia de 11 El ::;alva· Deseamos á au -propieNrio, D. Pablo Maujóu,
dor,.. muoho-trabpJo J' pingüe~D~iJid&~. l"t·, •• '," _
Para tiendas de tejidos y ropas hechas, en la ca-
111 de Mercedes 8ita eu el barrio de la Peña. Ayer fQé~da:a. la colación' c!Ln6pic~ Y muy eo
Los ganados de todaa cl&868 en los sitios de cos· breve tomará.'Posettiól:\ de1a~árroq'Uii'de ifanticoSlf.
tumbre en afioa anterior". ~ el act;ial regente de la~·tñlslXIlWpl"~Ytr3'particular
D. MaoneT Sá cbez, párllJ80'que ltl~ de~rVil1aTreal.
El DiaNo Oficial del Miniaterio de la Guerra ba NuenrS' mÁ~ ~incefá"enlio abtÍenJ1*!'t'aü ilustrado
publicado la Real ordea circular que reproducimos: sacerdote. ~ii ~ ~ MfG ::ltl¡ ~~J l?U
1.- Todo, les cuerpos, unidades y seeeiones del ( ''j 1 ,~O,)h. 't_
Ejéroito expldirán licencia ilimitada í. los iudivi.. - "_
duos que tengn. en filas del relmplazo delB96, in~ Un buen"ccnsejo,a ¡j.:n ..
gresados en eUas antes de nrifioarlo los de 1897, Emplear en las enfermltdad~s:ft~h~m(l.e~OBconsa-
los cuale! emprendlran la maroha pan sus hogare,
el próximo dia ~1, haciendo uso de las vías férrea grados por la f'xperi~ncia, es comf)"l'fcurrir en la
y marítima por cuenta del Estado, socorridos en l. Yida ~ ~~ buenos amigos. ,¡
forma que determina el artioulo 9.0 del Reglamen. As.~ se expHca fÜ Ít\yor de qua..goza.n.las., p¡epara-
to de oontabilidad de 101J cuerpos. ciones que como las PUdoras de Blancard, al yoduro
2,( A medida que dioholJ individuos oumplan do hie~rQ iq,al~~,raQle.. apMbl\Qas pOll J:a,~ctder;hia de
tres afios de llU ingreso en filas, obt6ndrjn ~l PJ..e Medicina, tiene»¡rtlJ1'Jhlc~*"tQ G1i1~!II'l)"'~l:n8t6np{a.
á la ter<lera."iJ¡uación Ó resen;a aot~a ro {hG I I ~~,9Jr. hAQUl})l(I'~ ~aur4ÑÍ0D.fl'l q.~¡¡~teeOguan
3.1t A!li mismo marohará:n conli..c'~ncia ilimitad" r 1~1q:¡.a.ravl~l~ ~~q,eJardeHrlalipe'I,d~l:asJ'd«.lrBlancard
á sus bogares el mi8mo día 21, y con iguale.'yenta~ _{:j)lJ.S 1í!B1':t-fJJMl1iY:tí.ts a.AWrt'1PtW'd~t.latt'lc83cr6-
jas,.1.olt.ipdivic1.u08 del reemplazo dQ 1895 Y ante~ fula~, la IfttU cO,nstltuclonal, etc, y en fin, t~81las
riorea que por hab,er disfrutado exen.ción ó por afe~lonescuyo ongen..tJ. una ~ang"epob,.~ 6 vlctadCl,
otroJS motivos hayao. ingresado en filas con pos.t ~ ISL ~'i~~,a~g q8 wmr¡¿f~8~lSEle.J..Jo~l:!lnC!d'I per-
rioridad á los de su reemplazo y hayan cumphd ;8fl~r8t~ í:IWl~¡;a,!J R~'9!bel. ~u~'J" '('
II I r' [ 'l.\l\ ,A'Ill' W/"S" iíJltll¡>, (~' a~§ 9' ",.
un~ ea e .u. 1 j , cS qt\~ aó#le. ~P.s¡j~ 5 fH,~\,¡t;¡¡~~j ~ ~r~ .@Ian-
- card,le81~S'a~~, i1,,JJ~~.~. BO''aíiirJq,''~P\§¡JY el
Por defioiencias de expre!lión ilQl Real d~creto ,t.~lp ¡fl!! ual'"an'&a~ ~
llobre reducción del cupo de soldados_del reemplazo
del do aotua!, que dió l.ar\\ditttnteeinterpre- l'. " ·JII:" ....
-Ha salido para 1.. provincia de Burgos, en uao
de licencia el médico primero del tercer batallón
de infante;!a de Montafta O, Gavino Gl1, viaiendo
en comisión para sastitoirle el de igoal oategoría
D. Matlano Ellteban.
Terminados el mart.es lila ejercicios literarios
para la provisión de la canongía Magistral vacantl
Qn eata Catednl, reunióse el Cabildo el miércoles
para censurar los trabajos dejos opositores, siendo
todos aprobad.os nnánimemente, y el jueve~ se ve·
rifiGÓ la elecoión por el mismo Excmo. Cablldo, re-
sultando a¡raciado con la prebenda el seaor don
Mariano ~artinezl Rector de este Seminario, á
quien felicitamos por la honrOla distinción de qUI
ha sido objeto; felicitación que hacemos extenlliva
a aus coopositores 101 Sres. Adán 1 Laguardia, cu..
yu notables faoultades merecieron el aplauso del
llelect.o público que concurrió í. los ejercicios en
cuteUatlo.
NUESTRA CARTERA
Ayer ae hizo oargo del destino que le ha llido
confiado ,n el Parque de artillería y Factoría de
utensilios de esta plaza, el comisario de gaerra de
primera olase D Emilio Diez: Arranguiz, ceaando
~n el aludido cargo el comiurio de segunda D, Jn-
lio Za.ora, por haber 8ido destinado a preltar sus
urviClos en Z.ragoza.
-
Dicenl de Ruesea que ha comenzado,a en aque-
lla capital la coloc.aoíén de las acostumbradas ga·
ritall de'Íetia.o lo!!! pórtico!!! de la calle de V.ga-
Armijo '1 de barracones ~e eSI?~ct~ulosen las pla-
eaa: 4e Zaragoza ,-l:3an VIctorlan. .
También puéde daTse por comenzada la ferta de
ganados, pues en las ouadras de la parte baja de la
pobtr.oióll. se hallan ya bastant.es mulu y .e hao
raalindo algunas Tentas.
Nueatro _timado colega zar-&¡tonno La Dtreclta,
dad del:conflicto'de Cataluña y también el en es~e
gráficamente titulado .duelo á muerte» por el ilus-
tre jefe del partido liberal Sr. 5agasta, no iiDrrerán
riesgo, higo más que las personas en rebeldía, insti·
tuciones sociales que á todos DOS toca maofener en
au vigor y pdreza. No extrañará, pues, que la e¡;pe<:.
ladón hasta llegar al fin del conflicto. se haya
couvertido en nuevo blanco de las censuras que se
dirigen al Gobierno, y que á ~::ar del patriotismo
de lbS oposiciones parlamentarias, mejor dicho por
imperio de ese patriotismo, autes que dar cima al
problema eton6mico, caiga estrepitosamente silba·
do el Gobierno de la regeneractón y de aquellas
otras martiugalaH tan bien traídas, antes del secues·
tro del poder, para obtenerlo. Porque no cabe duda.
El poder debe estar secuestrado por el partido con·
servador. Si no, ¿cómo en medio de las resistencia8
~ue á diario tiene que vencer el Sr, Silvela, mantié-
nese este en la cabecera del banco azul1
•••
Quizás por las Degruras que ese estado de cosas
revela. Pi' e~ desquiciamisnto de las mayorías par-
lamentar~'por la absoluta (alta de autoridad que
revela el Sr. Sil vela, al DO enCOntrar otro medio
pOllltiVO de mautener el reepeto á la ley que con la
fuerza de las bayonetas, los dias del partido conser-
vador están contados. Y s610 una feliz, radical va-
riaciQDlde frente en el procedimiento podria g,u8n-
tir al Sr. Sil vela su ~rmailenciaene! podl}r, porque
de Btlguir los derroteros que hasta el presente, sin
norte, sin rumbo, al azar, dando palos de dego, in·
tentandp aluciuar al paí~ cou resoluciones aparato-
sas, d,e esea8a eficacia para. el florecimieuto de la
Haciendh; desadendo hoy lo que ayer defendía co-
mo dogma illexcu~ablepara las economías ofreci·
das; atacando en otras á una asignación ya reduci-
da cua~ la del servicio de correos y telégrafos; sólo
con esa radical variante, cabe la posibilidad de lle-
gar á Noche Buena el partido conservador del señor
Silvela. y conste que no siendo la herencia agrllda-
ble valdría la pella de que caminase con mejor hito,
aparte del bien público, por la misma conveniencia
del único instrumento de gobierno que puede susti·
tuirl~, pU,es dicho se está 'lue con el pro~lema ec?-
nómICO sm resolver, lo de üataluoa en pie, el pa18
im~ciente, la tarea de gobernar ha de Iler bien pooo
grata, para Jos que, llamados á l!Iuceder al Sr. Silve-
la t tan arraigada convicción de buen gobierno tienen
cuando son llamados al poder.-G,
Por el Rectórado ha sido nombrado con carácter
de interino, para 1..-escnala de Berdún, el maestro
D. Tbmu E. de Gracia.
VARIEDADES
CANTARES
Allá. lo que Dnnea acaba
Aqui lo que al 6ó termina.
¡Y el hombre atado aquí abajo
Siempre mirando hacia arriba!
AuauSTO FER!lAN.
Gotas parecen mis U~rima8.
Gotitas de agua de mar,
En lo amargas, en lo muchal'.
y en que al cabo me abogarán.
MBLCHOB D& P .U4U.
Entre la vida y la muerte
Hay UD putnle de dolores
y UDa cadena de males
Con un aio fin de eslabones.
TIUlESCIO Taos.
El amor y el interés
SalieroD á viajar juntos,
Pero aquél lle6'ó basta el cielo,
y éste DO salio del p:lUodo.
lú.lfUBL DBL P.LACIO.
CURIOSIDADES AlinDos de ell08 venden sos obras, pero esto
coostltuye allí uoa excepción.
La mayor parte perciben el 5 6 ellO por 100 de
la recaudación total en taquilla, con lo OIlal embol-
S3n fácilmente sumas considerables.
Una comedia representada dosciootas veces en un
teatro de Londres de prinaer orden, produce á BU
autor de 100.000 á 120 000 francos. Añádase á esto
el proJucto de las rrpreseutaciones en provincias
(125 á 2-50 francos por función), en América y en
Au~tralill, y result-ará que el autor de una obra es.
crita en inglés que alcance los aplausos del público,
ve su trabajo espléndidamente recompensado.
G. R. Siftie, autor de dos melodramss célebres, ha
ganado en dos temporadas consecutivas 750.000
francos en Londres, y en provincias 1.500 000.
Más asombrosos todaVla son los re.ilultadoa pecu-
niarios obtenidos con sus obras por W. L. Gilbert y
sir Arturo SulliV!ln, Estos autores llevan hast.o hoy
embolsados masde 75.000.000 de francos.
De los nuevos 8utorp.s con que cuenta el arte dra·
mático inglés, el más afortunado es Pinera. Su ohra
Dultt t.pliego le ha producid~ ya 500.0::>0 francos.










Hallase abierta de 611 9 de la noche
Dibujo natural, adorno, lineal y paisaje, olase es·
pecial para seilorita..¡ lacoionea particulares y á do·
micil~o.
Se hacen retratos y amplia.ciones á lápiz y al




DON JUSTO BORRUEL y LOPEZ
15at'ger¡to (le la O:uatdia Civil
f~[I.Il¡ó .n l!~t. dlllf~dJ .1 Ifílll fjt etll IQI 1l11l'rllltltlll
Á LOS 44 At:rOS DE EDAD
después de haber recibido los Santos Sacramentos y demás auxillOl espirituales.
~. 1. ~.
NOTA.-Para más detalles dirigirn .. los
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ProoE'dente de Barcelona, donde por ..paoio de
algunoe ~os ha praotiudo el difioil arte del. mo-
da, le ofraco al público para la oonfeooión de toda





18j'ld'O:$, ·pa,quetBJía yultramarinos de, ,
P'asas superiores de Málaga
M¡ARli:f¡ li:INlQO ~@R@!tf¡:¡
y ACEITUNAS SEVILLANAS





39, MAYOR, 39, FR,ENTE Á LOS ESCOLAPIOS I
Su afligida e$p053J su señora madr~, sus hermanos, padres políticos, herma·
nos polilicos, Ijos, sobrin03, primos y demás parientes suplican á sus ~migos y re·
lacionados se sirv:m rogar á Dios por el eterno descanso del finado, con lo que
recmirán favor.
ECHiGARkY, o,
Ofrece verdlldera oportunidad para compr
t.. E~ Ilmo. y RTdmo. Sr. Obispo de esta Dioe••i. ha ooncedido 40 díu d. indulgenoia ..
n lo. 6eles de .u jurisdicción por cada aot.o d. piedad y devooión que prACtiquen en eufragio
del' alma del finado.
de
•
